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后组织 39 个祭会。 另外，《（江山）邑前毛氏宗谱》目录记载卷九○有《亲贤会田》、《邑前毛氏重建报
功会记》、《崇德会田》、《文昌会田》、《永思会田》和《亲睦会田》等，知衢州江山邑前毛氏曾组织 7 个
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Abstract: The associations for family sacrificial ceremony were specialized to organize sacrificial
ceremonies. In the Ming and Qing Dynasties, there were frequent theatre performances given by those
associations in Shaoxing, Ningbo and other places of Zhejiang Province. Those performances promoted the
construction of family culture and contributed to the prosperity of Kunqu. In this sense, the family culture
and the art of Kunqu have developed interactively.





上述 11 个家族中，鄞县屠氏、山阴阳川孙氏和余姚兰风魏氏最为典型。 屠氏创立过 6 个祭会，
其中，岳降会和嵩生会的历史最悠久。明万历四十一年（1613），由屠孝溥倡议，一批族人捐资成立岳
降会，“置有祀田祀屋，岁收其息”，用于每年九月二十五日屠滽① 诞辰的祭祀。 “自后世远年湮， 不
肖辈渐就侵蚀，递及乾隆二十九年，会中十去其五”，难以为继。 “自强等又集同志者十一人另集是
会，更名嵩生”。［1］（卷 三 五《（嵩 生 会 ）会 则 》） 据《甬上屠氏宗谱》卷三五的《（嵩生会）会则》和《（嵩生会）祭文》，
嵩生会在民国仍有活动。 孙氏先后创办 11 个祭会，其中，文昌会最为隆重。 在清康熙、雍正年间，孙
氏旧有文昌、武帝二会，“缘祀产无多，租息微薄，难伸尽物之诚”。 雍正七年（1729），30 位孙氏族人
与 5 位同里王姓“各捐资一两二钱，续增一会，即交司事之人生息置产”。该会将会员分成五扇，轮流






























老子母神会和武帝会亦“演戏设祭，以申庆祝”。［2］（卷 二 七《文 昌 会》、《子 母 会》等） 魏氏新老特祭会、新旧灯祭会、
宗德会和宗报会等也须“演戏致敬”。［3］（卷 三《新 特 祭 会 碑 记》等） 还有不少祭会，虽无明文规定，但演戏已成惯
例。 山阴水澄刘氏的扇会在忠显公②诞辰“演剧致祭，盛极一时”。［4］（卷一 一《典 礼 志 五 续 编》） 余姚四门谢氏的
保泰会专事祭祀龙王，“时附日戏一台”。［5］（第 五 册《祀 事 琐 记》） 宁波姚南丁山方氏的戏文会于每年冬至“执
赛谢神敬祖之戏”。［6］（卷 末《家 礼 志 略》）
有关演戏的大小事宜一般由祭会决定，交给当值者操办。 祭会的规定主要有三点：一是“演戏须
上三名班”，并按照名班的戏价拨给当值者经费。 “如定低班，将缺减之数加倍处罚”。［1］（卷三五《（嵩生会）会则》）





当值者须做 的事主要有 三件：1.向掌事 或会产经理 人支 取 戏 金。 戏 金 由 祭 会 提 供，包 含 在
拨给当值者的经费中。 至于戏金的多少，只有谢氏的保泰 会明确规定 每年“贴首家 戏价钱六千











冬至，其中，“（冬至节）其戏或三夜，或二夜，随花息支用，定期不出十月二十九日”；［6］（卷 末 《家 礼 志 略 》） 谢




















































































“每岁亘于九月二十五日演戏庆祝” 《甬 上 屠 氏 宗 谱》（民 国 8 年
修）卷 35《嵩生会序》








冬至会 同上 清道光 2 年
（1822）
冬至祭祖 同上《冬至会序言》
中元会 同上 清咸丰 8 年
（1858）
中元节祭祖 同上《中元会序言》
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老文昌会 山阴
阳川孙氏
清康熙年间 于文昌帝诞辰（二月初三）设祭 《阳川孙氏宗谱》（清道光 10
年修）卷 27《文昌会序》
老武帝会 同上 清康熙年间 于武帝关羽诞辰设祭 同上








同上 清雍正 7 年
（1729）
于土谷神夫人诞辰（正 月 初 六）演 剧
致祭
同上《土谷神夫人神会序》
文昌会 同上 清雍正 7 年
（1729）
于文昌帝诞辰“演戏庆祝” 同上《文昌会序》
武帝会 同上 不详 于关羽诞辰演剧致祭 同上《武帝会序》
字纸会 同上 清乾隆 22 年
（1757）
收化字纸，以示惜 字 之 意，又 称 敬 惜
会
同上《武帝会序》《字纸会序》
子母会 同上 清嘉庆 2 年
（1797）
















“于 祠 内 大 祫 之 第 三 日 演 剧 设 筵 ”，
“以祀其祖与父”
《（余姚）兰风魏氏宗谱》（清光
绪 4 年修）卷 3《特祭会碑记》





新灯祭会 同上 清咸丰 4 年
（1854）
“于老灯祭后张灯奏乐”
同 上《新 灯 祭 会》《宗 报 会 碑
记》
宗报会 同上 清同治 3 年
（1864）
元宵设祭，昼夜演戏两台 同上《宗报会碑记》
新特祭会 同上 清同治 8 年
（1869）
“每届冬至于老特祭后演戏致敬” 同上《新特祭会碑记》
宗德会 同上 清光绪 4 年
（1878）
“每 年 冬 至 及 春 正 两 节 在 祠 祭 祖 ”，
“日夜配享，筵宴演剧”
同上《宗德会碑记》




同 上《蒸 祭 会 碑 记》《新 蒸 祭
会碑记》
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绪 31 年修）卷 39《文昌社序》











宗会 同上 清雍正年间 于正月二十五日祭扫始祖墓 同上《宗会祀典典》
亲贤会 同上 清道光 8 年
（1828）








绪 34 年修）卷 2《冬祭会引》























绪 6 年）卷 2《宗祠香烛会序》
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